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JOAN DOMftNECIl MONER 
M'IiQ híivia dit IIK?1I<JS vegades: •Recorda-ho bé, tot això que parlem, perquè 
un akre dia seràs el que te n'ocuparàs. ' No es referia únicament a la història 
Uoretenca que sovint ^^rd el nostre tema de conversa. Tanibé estava convençut 
que un dia hauria de parlar d'ell. El moment ha arribat. L'Esteve Fàbregas i Barri, 
l'escriptor Iloretenc. va morir el mati del 16 d agost de 1999, quan li faltava 
rneny^ d un mc^ per celebrar els vuitanta-nou anys. Lloret - h o he dit en algun 
altre lloc- va perdre un referent. Perquè, a més, l'Esteve - o més exactament, 
VEsteieí, perquè a la seva vila nadiua sempre va ser anomenat amb diminutiu-
era tot un perscMiatge, 
Al llarg d'aquests pràcticatnent vuitanta-nou anys, l'Estcve Fàbregas portà 
una vida intensa, això si, intel·lectualment parlant. Des d'un punt de vista físic, 
la naturalesa li havia escamotejat la plenitud de moure's. Quan només tenia 
(rci^e mesos 1 afecta una paràlisi que li deixà la cama esquerra baldada. Sempre 
més v-i tenir, doncs, dificultats per caminar. Però, com diu molt encertadament 
el seu biògraf Xa\·icr Garcia, "Hd fet milles a través de la ment i del sentiment, 
i això avui és un do rar-. 
Havia nascut el 9 de setembre de 1910 al número 2 de la travessia de Sant 
Carles, cantonada al carrer del Carme, encara que la majoria de Uoretencs i'hem 
conegut sempre vivint al carrer de THospital Vell núm. 4, arran de la plaça 
Piferrer. Aqut els seus pares tenien una carnisseria, negoci al qual el nostre 
biografiat sintegra quan tenia catorze anys; però. evidentment, per un curt 
període de la seva vida. Les limitacions físiques, per un cantó, i el desplegament 
intel·lecaial, per laltre. lanaven orientant cap a altres activitats. A Tescola pti-
hlica i a la parroquial resultà un alumne avantatjat, "Quan venia algun inspector 
a TEscola -m'explicava el meu pare que era, si fa no fa, de la mateixa edat 
d"ell- a fhora de contestar preguntes, Mn. Torrent (es referia al director) sempre 
feia sortir n'Esíevet!-
Des d'aquells moments d'infantesa ja es va anar guanyant la referència: 
•Això, l'Estevet ho deu saber . I quan fou gran, ja amb un bon bagatge cultural, 
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aquesta afirmació encara va córrer amb més contundència per tot el poble. 
Davant de qualsevol dubte de caire històric, era habitual sentir e! comentari: -Ho 
preguntarem a TEstevet, que ens ho dirà.* 
Uany 1923 obté el seu primer premi literari, en un concurs d'història de 
Catalunya a Arenys de Mar, Després d'aquest premi, n^aniran venint d'altres 
d'obtinguts entre els anys 1932 i 1936 a Barcelona, Girona, Santa Coloma de 
Farners, Blanes i Lloret-
El bagatge cultural el va obtenir a les escoles, però naturalment se'l va fer 
amb tenacitat a base de llegir. Tenia una vasta autoformació. L"n dels llibres que 
l'havien impressionat i que recomanava més era Les caractères del francès La 
Bmyère (1645-1696). Aquesta formació i la seva capacitat literària el va conduir 
cap a una feina més d'acord amb les seves possibilitats: la de funcionari de 
Padministració pública, a la qual dedicà quaranta anys (entre 1939 i 1980). 
Difícilment es pot parlar de la Casa de la Vila, sense associar-hi la figura de 
l'Esteve Fàbregas, que va presumir sempre d'haver-hi fet tota classe de feines. 
Com els vicaris capitulars fan de bisbe quan hi ha seu vacant, TEsteve va fer 
de secretari sempre que no n^hi hagué de titular. Habitualment, però, féu la 
feina d'oficial major de secretaria i així conegué tots els secrets d'un ajuntament 
i, en particular, del de Lloret, i va poder influir d^una forma decisiva en la 
majoria d'alcaldes i regidors que després de la guerra van desfilar pel consistori. 
Se les sabia totes. 
La meva primera visió de l'Esteve Fàbregas es remunta als anys cinquanta. 
Jo en devia tenir vuit o nou i anava a col·legi a una mena d'acadèmia particular 
que regentava mossèn Pere Torrent, Pantic director de les Escoles Parroquials 
on havien estudiat precisament LEstevet i el meu pare. El mestre va demanar 
dos voluntaris per anar a la Casa de la Vila per tal de col·laborar en una mena 
de col·lecta pel poble a benefici d'una hipotètica Casa del Mestre que s'havia 
d'edificar a Girona i on s^havien d'acollir tots els ensenyants jubilats que no 
tinguessin família o recursos, k la Casa de la Vila ens havien de donar les 
instruccions i el material per repartir. Era la primera vegada que posava els peus 
a fedifici neoclàssic de LAjuntament, que llavors imposava per la seva estructura 
arquitectònica, les àmplies escales d'accés al primer pis i els passadissos i les 
sales grans. Una d'aquestes tenia el paviment de fusta. Cruixia força i quan 
aparegué LEstevet -allà també l'anomenaven així- la seva forma dificultosa de 
caminar, la cadència dels passos, va quedar accentuada pel sòl de fusta i, situats 
d'esquena, vam descobrir la seva arribada abans de veure'L L'Esteve parlava 
sempre amb vehemència, amb una gran gesticulació. En veure'ns jovenets, 
encara va detallar í facilitar més les explicacions, incloent-hi algun acudit. Qui 
m'ho havia de dir que, al cap de molts anys, essent jo regidor i, més tard, 
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alcalde, el tindria pràcticament de veí de despatx i això facilitaria més encara 
la relació. En aquesta època última, però, TEsteve ja estava pròxim a la jubilació 
i li deixàvem fer Thorari que volia. Fàbregas era, en aquest sentit, un anàrquic 
total. Es llevava tardíssim. Venia a l'Ajuntament cap a quarts d'una. S'hi estava 
fins prop de les sis de la tarda. Llavors, anava a casa seva a dinar i, a continuació, 
feia una dormída fins a les \aiit. A partir d'aquest moment, estava disponible per 
a consultes, visites d'amics o treball literari. Cap a mitjanit sopava i després, en 
la quietud nocturna, escrivia els seus llibres fins a les cinc del matí. La seva 
esposa, la Carme Rebollo, amb qui es casà el 2 de juliol de 1942, va tenir 
sempre una enorme comprensió i una santa paciència. Cal reconèixer que 
TEsteve va trobar en ella una dona excepcional. 
Si el despatx que ocupava a la Casa de la Vila podia parlar, tindríem anècdotes 
per escriure més d'un llibre. Allà l·ii rebia constantment periodistes àvids de 
conèixer les dades abundoses sobre el desplegament turístic que TEstevet con-
feccionava, fms i tot fent gràfiques, a base de preguntar a Tadministració de 
Correus quants segells s'havien venut al llarg de Tany, o als bancs les entrades 
de divises acumulades durant la temporada turística, o al departament correspo-
nent del mateix ajuntament els permisos d^obres atorgats o les llicències d'ober-
tura d'establiments, per esmentar uns exemples. Era una forma d'anar seguint el 
pols del boom turístic, un moviment que la majoria de Uoretencs contemplava 
amb satisfacció perquè ens posava, quantitativament parlant, al davant de les 
estadístiques estatals... Anys després fiem constatat que aquell desenvolupament 
havia resultat excessiu o poc controlat i que s'ha convertit en un perill: matar la 
gallina dels ous d'or. Esteve Fàbregas va viure aquests moments de transició amb 
entusiasme -pe! seu lloretenquisme desbordant i, desenganyem-nos, perquè tam-
bé era un propietari de terrenys amb possibilitats d'urbanitzar o de fer-hi establi-
ments comercials- i amb un punt de nostàlgia, conscient probablement del que 
S'estava perdent, que no solament el portà a escriure llibres de caràcter històric, 
sinó també alguna obra tenyida d'un cert humorisme -subratllat, encara, pels 
dibuixos de Francesc Vila, «Cesc»-, probablement fent honor a aquella frase que 
diu que l'humor, en el fons, és una llàgrima que s^amaga. 
De fet, la vída de l'Esteve Fàbregas és una lluita entre el cap i el cor, entre 
el possible i el desitjable, entre la fidelitat i la necessitat d^adaptació... Aquest 
neguit el portà a elaborar una filosofia personal a base de recollir pensaments 
d'altri i d'aportar-ne de personals, que cristal·litzà en la publicació del llibre Alba 
de Prima. En el seu contingut, Fàbregas s'esforça, en el fons, a conciliar els 
extrems més oposats i a buscar el que hi ha de bo en tothom, de manera que 
pugui expressar la seva capacitat de fer-se amb tots. Nos autem omnium, vet 
aquí la llatinada que havia confeccionat per retratar el seu estat d'ànim: <Jo sóc 
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de toLs°; expressió agosarada que, aplicada a la política, no sempre era ben 
entesa per tothom. 
Fàbregas, en efecte, en entnir de Fimciorinri a la Casa de la Vila després de 
la guena, es va veure portat a iiaver d'acceptar -per gust o per força- disposi-
cions del nou règim i càrrecs. D^altni banda, les dislíauxes, els desordres, els 
assassinats, tol el que havia palpat durant la Guerra civil -inalgrat que, per les 
seves limitacions !^si(|iies, s'havia lliurat de paiticipar-hi personalment- li cuusaren 
un profund desencís que Tallunyà de les seves concepcions tal vegada més 
prtïximes a l'esciuí^rm, d'alguns moments de joventut. Les funcions de secretari el 
portaren a exercir les de secretario local clel Moiimiento i com a tal hagué 
d'escriure maniíeslos i pronunciar al·locucions patriòtiques des de la perspectiva 
dels anys quamnia. Tot això, l'home que havia guanyat, a tretze anys. un premi 
a Arenys de Mar amb un treball sobre Felip Vi fe llibertats de Catalunya, de 
signe eminentment catalanista. Val a dir que. quan reprengué la se\'a activitat 
literària pròpiament dita, l any 195*^ -deixem de banda la lletra de la sarsuela La 
Bella Dolores G^cvm en col·laboració amb altres, el 1944-. fou fidel a la llengua 
catalana, en la qual publicà tota la seva obra. Aquesta fidelitat i altres actituds en 
defensa de la cultura catalana li van merèixer la Creu de S;ínt Jordi, per part de 
la Generalitat, l'any 1996. L'any 1965 el governador civil de Ginina, premiant-li 
l'etapa d'home <lel règim^ li liavia imposat també la medalla de l'Orde de 
CLsneros. Els lloretencs, al nostre tom, li vam agrair tííta la seva tast^a a favor de 
Lloret amb l'atorgument de !a Fulla de llorer, el màxim guardó de la vila, l'any 
19R0. Va rebre, dones, lagraïment cie tots -prescindim d'alircs ílistinclons-. cosa 
que no tothom pot dii i que, en tot cas, justifica l'intent desplegat en el contingut 
filosòfic <XAlba de Prima d'apropar, com dèiem, els extreins.., Empí>rtat per 
aquesta dèria, va fer esculpir a lentrada de la sepultura que ara l'acull al carrer 
de Sant Tomàs ó<^\ cementiri Ijíïreienc un esperançat crit redemptor: SMÍSX'M 
OMNES (-Amunt totslO. 
Per anar a veure LEstevet s'hi havia d'anar amb temps sobrat, Gaiidia enonne-
ment de la conversa i el ritme del rellotge no comptava. Quan li feies nc;tar la 
necessitat d'abreujar o d'enllestir el tema, et dignava afectuosament un copet al 
genoll volent dir -I deixa estar, home!- Un copet que tenia la ram habilitat d'en-
sí5peg;jr sempre el ptint que genera el moviment reflex i que et llançava in\'olun-
tàriument la cama endavant amb perill de lesionar el qui estigués més a prop. 
Aquesta simació còmica -ell dubto que s'hi fixé,^ es va produir més d'una vegada, 
I és que, amic de la xerrada, et convidava a acastar-te a prop d'ell, sovint, a més, 
per il'lustrar les seves explicacions amb materials que tenia damunt de la taula. 
Perquè les seves taules -la del despatx oficial i la del domicili particular- s'havien 
de veure. Les carpeies. els plecs de paper, els apunts.,, s'hi apilonaven. Fàbregas, 
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a rucs. quan Tinrerlocutor deia algun-a cosa qLie cl sorprenia, treia immediaiaiiK-nL 
de la butxaca un tr<>.s de paper quialsevol que ja portava per aquesLs casos, i amb 
un llapis més aviat menut, en prenia ncytii. Qui liagués pogut tenir temps per xerrar 
hore^ i l·ic^re.s amb lüsteve] El pitjor és que, quan ranavcm a veure, era nomialment 
per a alguna informació concreta, que necessitàvem més o men^'s de fcjmia ràpida. 
Ell. llavors, s'hi e.spktiava amb tot luxe de detalls i per arribar al nucli del que víïlicm 
saber fèiem un extens viatge amb tota mena d'elucubracions. Ho explico, evident-
ment, amb tot el respecte i tot lafette. 
Quan escrivia, reelaborava constantment les frases i les versions. Ai, si li 
portaves la galerada de l'aiticle que havia de sortir d'immediat al programa de 
festes! De seguida hi tornavii a fer correccions estilístiques, hi veia noves pos-
sibilitats d'expressió... En cas de dubtes ortíigràfics o de lèxic recorda al correc-
tor barceloní Bartomeu Bardagí - e n l'aspecte artístic notable tenor, d altra ban-
da- i si es tractava de dubtes filològics, algunes vegades al professor Modest 
Prats. Per encabir les correccions, agafava íarticle, el tomava a posar a la 
màquina d'escriure, afegia les frases entre linea i línea amb els senyals gnafics 
corresponents per a Pimpresson.. El gran invent, per a l'Esteve, fou laparició del 
típex. En gastava constantment per esborrar fragments i s^nsc plànyer quantitat, 
de manera que, els csquitxoíi que, sense voler, sentien del pinzellct, anaven 
convertint la íiispano-üliveiti o la Underwood - n o recordo ara, exactament, 
quina marca era- en una mena d'objecre colgat per una nevada. De fet, quan 
l'anaves a visitar, sobretíjt a casa .seva, i la Sí^ va esposa et feia passar cap al seu 
sancta sanctomm, et sabia greu interrompre-li la inspiració... De tota manera, 
a ell li agradava trencar una mica el ritme i fer-ía petar, com diem vulgarment. 
No vull oblidar-me de dir que l'Esteve era consultat per tot: per una dada 
històrica, per redactar una mstància, per com fer el contracte de lloguer d una 
botiga, per qüestions sentimentals... 
En les converses era enormement expressiu. Tenia una gesticulació abran-
dada que mai vaig saber si era innata o havia augmentat després que conegués 
el pintor Josep de Togores. que era pràcticament sord-mut. Per a dialogar-hi 
millor, Fàbregas s havia gairebé après l'alfabet dels sord^-muts i després, quan 
parlava amb un interkxrutor normal, donavn la sensació que continuava fent 
seguir els dos sistemes a la \'egada. 
Als lloretencs ens va sorprendre amb el seu primer llibre Lloret de Mar. 
publicat per l'Editorial Selecta -pràcticament és la casa on va publicar tots els 
llibres- l'any 195^- Ningú, fins llavors, no havia recopilat d'una forma ordenada 
la informació sobre la història de la vila. Permeteu-me un parell o ires de records 
subjectius. El primer, Timpacte que em va produir quan un dia, a Barcelona, 
xafardejant I aparador de la Casa del Llibre -l'antiga Catalònia- vaig veure una 
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obra qLie es titulava,.. Lh?r'/ clc Aïat*. El cor em va fer un salt. Vaig entrar a 
comprar el llibie - q u e acabava d'aparèixer- i vaig portar-lo cap a Lloret com 
un trofeu. A cap llibreria del poble encara no hi era. Per això, un oncle de la 
meva mare, que VA saber de la meva adquisició, me'l va demanar per exhibir-
ia arreu, donat que hi havia una pàgina on Esteve Fàbrcga.s feia referència a uns 
versos seus. Me 1 va tornar ja ben gastat de les cobertes! El que més recordo, 
però, és com, lentranyable Lloreí de Mar ú^. TEsteve Fàbregas, vam llegir-lo 
col leclivamenc els meus pares i jo. Els diumenges anàvem a passar el dia en 
alguna de les platges del terme, llavors poc freqüentades de forasters. El meu 
pare clavava quaUe pals a la sorra, hi lligava un llençol, ho lensava amb uns 
tirania lligats a sengles pedres que enfonsava a ïa sorra i ens quedava im tendal 
perfecte. Havent dinat, a Tombra, fèiem silenci i la meva mare en llegia en veu 
alta un capítol cada vegada... 
Així és com vaig aprendre les primeres nocions d'història de Lloret. Tots els 
que després hem fet d'historiadors d'alguna o altra manera, deurem sempre a 
I Estevet aquesta primera pedra de Tedifici que ajudava a descobrir, en un 
momeni tan necessari, la nosü^a identitat. El seu llibre ens donava a conèixer fets 
i personatges i. en el decurs del temps, per què no, ens ha plantejar incògnites 
que sovint han estat lincentiu perquè sentíssim ganes d^aprofundir en al^un 
tema que ell només tocava de passack... ^Jo només he aprofitat la història per 
a fer narració", deia ell per un costat, per modèstia, i per l'altre. per obviar 
exigències del món universitari o acadèmic. Josep Maria Pons Guri, però, deia 
molt bé en El IHbre de Santa Cristina qtie Fàbregas, '•a pesar que no s'ho 
proposi, mai no deixarà de ser un historiador.. 
Fou un historiador amè, efectivament, en la temàtica de la marina vuit-centista 
catalana. Junt amb el seu amic Joan Baptista Bernat va tenir el privilegi de recórrer 
la majoria de golfes de les antigues cases navilieres o de mariners de Lloret i de 
recollir objectes i documents en un moment en què pocs hi donaven importància 
i amb at^uells materials i d'altres va formar una esplèndida col·lecció que forma 
la base del seu petit museu privat Sala Estei>e Artau, nostramo. Molt abans, però, 
de la creació del museu - q u e és una idea dels darrers anys de la se\'a vida— va 
esLTiure Oos segles de müiina catalana (1961), No es tracta d'un compendi de 
dades. És, però, un recull de delicioses narracions a través de les quals hom se 
sent endut al segle XIX una època imeressantíssima, Tumbient de la qual traspua 
entre ratlla i ratlla. 
Dins la dècada dels seLxanta va aparèixer a Lloret una revista que es deia 
Tramuntana -nom errat, perquè a Lloret aquest vent no hi toca gairebé mai i, 
en tot cas, denota (jue el director que es va trobar, Narcís Pijoan, era de Figueres— 
i Fàbregas hi feu una col·laboració mensual, més aviai de camcter humorístic, 
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L'èxit que. sense dubte, va tenir aquell espai, cl va moure a recopilar el^ articlei 
i a ampliar-los i fer-ne un llibre, les illustnicions per al qual encarregà al dibuixantl 
-Cesc-, El títol fou: Aïni anys de turisme a la Costa Brava- (1970). lín a<iuella| 
època, en tin eomentaii crític des d'Er N<5'Í1CJERO UNIVEÜSAL de Barcelona, del 
qual ostentava la conesponsalia a Lloret, vaig definir el llibre així: *Todos /os\ 
persojuijes aparecen enviidtos en esa poesia humana que nos los presenta\ 
amables, simpaticos, bényes o vkíimas -da igual- de iinas décadas con ías quel 
no coHíabaU". Aquest llibre fou editat, taïiibé. en versió anglesa (1974). 
L'any 1940 vingué pt.T primera vegada a Lloret ei pintor Josep de Togorcs. A 
Lloret, quan venia algú important, si vtïlia infonnar-se bé liavia de contaetar amb 
IT^reve Fàbregas, o bé TEsteve Fàbregas ja s'espavilava per a coniactar amb ell si 
el personatge ho mereixia, L'amisiai ciue es forjà entre ei pintor i l'escriptor fuu 
intensa í positiva. L'Este\'e Hibregas soxú enriquit de la reliKió amb un artista que 
havia ultrapassa! els límits de TEstal i podia jiïadar del París bohemi, dels marxants 
i de tantes anècdotes \nscudes. Fà!>regas s'apassionà pel personatge, en reccjüí ftïtes 
les dades i en 197Ü, dins rEdíforial Aedos, publicà l'esjïlendida biografia Josep de 
Togorcs. L'obra. L'home. L'època. 
En 1976 dóna a la llum pública la seva recopilació de pensaments, de la qual 
ja hem parlat, que constitueix una mena de cos doctrinal qLie cl justifica. Aiha 
de Prima -subtitulat Una manera de pensar- és, per cert, el nom que els 
pescadors donen a la darrera claror del dia. La nota editi>rial explicitava: -Aquest 
llibre... és una crida a lafírmacio integral de Thome i de les coses, a l'home 
complet i a la permanència, en un món com el d'avui, més aviat escàs d'aquesLs 
vakïrs. Alba de Prima ha estat escrit per a tothom, seníc distinció de races ni 
de classes, de paniLs ni d'escoles. No nega res de ningú. Tothom, d'una manera 
o altra, s'hi pot veure reflectit. Qualsevol persona, en qualsevol indret, en pot 
collir el missatge,-
L'escriptora empordanesa Maria Àngels Anglada, a la revista Canigó, definia 
el lUbre com a "obra molt meditada, escrita amh un punt ben trobat entre la 
concisió extrema i el desplcj^ameni.-
Després d'aquest llibre, Fàbregas anà revisant narracions de joventut i creant-
ne de ntïves. i així va posar a l'abast dels lectors diversos volums. Bl primer, de 
contes per a grans, amb dibuixíïs de »Cesc-, el titulà la scfp es mossega la cua 
(197S). i n'existeix una versió al francès encara inèdita; el segon, commemoratiu 
dels cinquanta anys de vida literària de l'autor, amb proses diverses, es va dir 
Boira il·luminada (1980); i el tercer. Senyora i pastora l.iy81Jj integrat lambü 
per proses, anà dedicat als amics que s'havien adherit a les seves noces d'or 
literàries. Encara en aquesl gènere, i novament amb dibuixos de ^Cesc", publicj 
Tany 1985 l'ri ciri a la processó. 
i 
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L'espai de cemps compres cnirí_' 19HI i 1983 no havia estat, però, estèril 
Fàbregas, aniic del ballarijoan Magrinà. havia pres partil. des de divers<is perifxiícs 
i rc\isii_\s, per la creació d'un Ballet Clàssic Català. Fins 1 tot, iilusiíjnal per la klea. 
havia escrit diversos arguments per transformar en dansa, entre els quals Torij^en 
poeinàtic de Lloret, a partir de la deessa Dafne. la qual, perseguida per Apol lo 
que volia fer-la seva. es deixà engolir per la terra i transformà en llorer. Per recollir 
totes les seves idees al lespecte, publicà lany 19B4, sempre dins la Selecta, el 
llibre El Ballet clàssic català, amb dibuixos de Julià Grau Santos. Ei subtítol del 
llibre diu Pera una majarpresència de Catahmya en el món. 
Amb els anys, lEstevet repetí aquella mena d aforisme ^Koda el tnón, i toma 
al Born-, l·lavia ccïmençLït la se\'a producció literària amb el seu Lloret de prota-
gonista. Lacabà, de fet, de la mateixa manera. El producte no eni, és clar, el 
resultat d un any de feina. Era. en tol cas, la conseqüència d'una constant recerca 
i anotació sistemàtica de tota la vida que ara feia la seva eclosió. En 1985 
apareixia, a través d'Edittjrial Pòrtic, el valuós Diccionan de feus populars t 
marim'rc's amb prefaci del filòleg Mn. Modest Prats, 1 en 19B9 La cultura tradi-
cional i d parlar de Lloret, escrit amb la col·laboració de la seva esposa Carme 
Rebollo. L^editava el Cercle Alba de Prima. Deixeu-me dir que quan les publi-
cacions que impulsava TEsteve Eàbre^as -pròpies o d'altres— deien que Ledicíó 
l'havia prí^piciat el cT e^rcle Alba de Prima, volien dir que els diners havien sortit 
de la btitxaca ciel níxstre peisonat^e. Esteie Fàbregas, en efecte, eslava ben 
situat. Els temps I havien afavorit. La carnisseria acrediíada que van tenir els seus 
pares havia moti\at la necessitat de disposar de terres per ponur els ramats a 
pasturar, _Amb els temps, aquestes finques van quedar en llocs claus. Una de les 
primeres i més importants discotec[ues de Lloret va ser construïda a la propietat 
anomenada -la Sénia-. Als vessants que donen a Cala Banys, hi van ptíder instal·lar 
un bar ben concorregut les vespríides i nits. Un lloc idíl·lic. I abíí en molts altres 
llocs. Si la naturalesa havia estat gasiva amb TEsíevet, pel tjue fa a la seva situació 
física -la paràlisi infantil, la miopia que també li limitava la vista- la Síïtt el va 
acompanyar en els negocis. PatT de les rendes que treia de les propietats (-Jo no 
tinc diners- —deia ell. -Tinc finques!") les va invertir en mecenatge. Opuscles i 
llibrets tie tota mena —amb els quals, a més, va retre homenatge als líteraLs c|ue 
conegué de jo\'e, com Kuyra, Carner i altres- van sorgir de la seva generositat, 
En alguns casos, la publicació de les memòries d'algun personatge inventat, li va 
servir per fer i.iir a aquest coses que, en primera persona, no hauria pogut 
expressar (vegeu, per exemple, Els catalans i la cultura, hipotètica conversa 
amb un fictici E)r. líicard Vilalta: alguna vegada, taml>é treballà amb p.seudònim 
o atiibuint a un altre els seus comentaris). També dotà premis musicals (al concurs 
Sardanes a Llotvl) i literariSj (als Recull) de Blanes. 
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L'any 1971 Lloret de Mnr fou proclamndii Ciutat Pubilla de la Sardana i a 
Fàbregas se li encarregà ranomenadu -Lliçó Magistral». Ho fou de veril^t. Dubte 
qne, a partir d'elL s'ha^ i^ escrit res més complet sobre la nostra dansa nacional 
que lou tractada de^ de loL^ els punts de vista. El seu mecenatge possibilità, 
també l'edició d'aquesta lliçó, així com la d'ims opuscles on apareixia un resum 
molt precís del que era la sardana, ^ubríullant la caracterísliea de missatge de 
pau í de germanor, que foren editats primer en dot^e idiomes (1972). després 
en setze i una reducció a piano de la .sartlana Juny de Garreta (1973) i, 
finalment, una tercera edició ampliada a quaranta llengües (1974). 
Ometrem, per qüesiió d'espai, padar de pròlegs, articles als programes de 
ícbU major, pregons, i tol im devessall de prrxluctes escriLs que sortiren de la 
ploma del nostre home. I els treballs i memòries que, tot i tenir una finalitat 
municipal, Ir eren encanegats perquè es coneixia la seva vena d'escripttïr. Un 
altre funcionari no els hauria redactat. Potser cal afegir, però, que, com a publi-
cista, va començar col·laborant al diari EiMatí^ïs anys trenta, i que fou l'ànima 
del quinzenari Aiivs llojvtencs editat entre 1953 i 1936, Després, va collabíïrar 
en periòdics com Los Sitios de Girona, La Vanguardia i Tele/Estel de Barcelona. 
i diverses re\'istes. entre Ics ctuals les que apreixien a Lloret {Tramuutana. Costa 
Exprés i l·l(uvl Caceta). 
Sí que subratllarem, una vegada més, la seva inquietud plural cjue el feia 
intervenir en múltiples iniciatives. Lloret ha comptat amb un exceLlent mag i 
manipulador de cartes, Joan Bta, Bernat Sarró, Esteve Fàbregas hi col·laborà 
escrivint conjuntament amb ell el llibre Caitomagki que ptiblicà rediUírial Gtista^'o 
Gili en 1953. Igualment la vila inarincra va tenir un excel·lent fotògraf i cineasta: 
Francesc Mas Ruhí, Esteve Fàbregas Barri posà els inspirats peus de foto que 
figuren en el seu llibre Pamije y color en Lloret de Mar. del qual es van fer 
diverses edicií>ns els anys setanta. 
Donà la idea de crear un Calendari cultura! de Lhret de Mar (\\.\e es publicà 
enire 1976 i 1982. graciosament repartit per la impremta de la íamília Tallada 
i cada any dedicat a una temàtica especiaL efemèrides locals, la marina mercant, 
els lloretencs a Amèrica, la parr6<|uía, oficis i costums desapareguts, institucions 
i cantors de Lloret, En uns casos en fou ell mateix el redactor, en altres ens hi 
embarcà a d'altres col·lalx)nKÍors. 
El darrer guardó literari l'obtingué en els Jocs Florals de Barcelona de 1977 
i fou el Premi Narcís Oller per la seva narració cuï1a La mon a Ríeral. 
Ha deixat, encara, molts materials inèdits. Entre altres, un llibre confeccionat 
a ba.se de reproducció de documents. Titulat Catalunya & Amèfica, ideat al seu 
moment per a commemorar els 200 anys del lliure comerç transoceànic. i un 
Diari de la Revolució i de la Guerra cirií a Lloret de Mar, que és una autèntica 
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joia per poder seguir, minut per minut, tot el que va passar a lii vila marinera 
entre el 18 de juliol de 1936 i el 2 de febrer de 1939- Cal que la família n'auloritzi 
un dia la piiblicuciò, tot confiant, però, la seva revisió - en els extrems en què 
calgui— a persones prou responsables i serioses perquè el document sigui una 
veritable aportació històrica, sense desvirtuar res, però sense crear cap inalestar 
sobrer Del contrari, d'un cantó i de l'altre n h i ha que es fregarien les mans. 
En realitat, en Thaver de l'Esteve Eàbrcgas, no solament hi ha els llibres. Cal 
tenir en compte aquesta faceta Lmpt)rtant d impulsor -es va avançar a la defi-
nició actual de gestor cultural- de tot el que podia aixecar el nivell i el prestigi 
de Lloret i del país. La història fou, so\int. lexcusa, i així fou l'ànima de la 
celebració del Centenari de Tòpera Matina (1955> i del Mil-lencfri de la Vila 
(1966), per esmentar les efemètides més emblemàtiques. Devia ser. també. 
idea seva la plantació de llorers —arbre emblemàtic de l'escut lloretenc i (origen 
eíimològic del nom de la vila- a París, Barcelona, Palma de Mallorca, com otrena 
de l>ona voluntat,., 
No podem oblidar -per allò que hem esmentat abans de ser un Ixm hisendat-
la seva activitat promotora de noves empreses a nivell local. Projectà una 
remodelacií) del bar de Cala Banys, creant un complex artístic tot al voltanL I ideà 
altres realiizacií)ns de caire uibanístic o s'afegí a les idees d altres. Algunes d'aqucsles 
iniciatives em consta que les ha frenades encertadament el seu propi fill, Esteve 
Fàbregas Rebollo, més aimant del respecte al medi natural i a lecología- Possi-
bleinent aquesta situació -la de ser ell tin propietari amb aspiracions davant de 
la redacció d'un nou Ela General d'Urbanisme i jo Lalcaldc de Llorer enrre 1979 
i 19B3, preiïcupat per actmseguir un millor equilibrí- ens féu recelar mútuament 
i reprimí una mica el caràcter incondicional de la nostra entranyable amistat en 
les relacions ncínrials; una amistat que la història i la literatura ens liavien ajudiít 
a teixir. No crec que jo fos, descomptats els moments inicials, Lalcalde del seu 
gust. No aproPao [x.r dir-ho com a retret- Ho comento per seguir la línia d'ho-
nestedat que he intentat que presidís aquest escrit d'homenatge des del principi 
al final. DeLxada lalcaldia, però, sense la responsabilitat d'haver de tractar ttjthom 
pel mateix rascr. vam tomar a mantenir una bona cordialilüt, Eerò llavors, l'Esteve 
Fàbregas dels millors moments ja claudica\'a davant de l'adversitat en forma de 
malaltia d'Al/heimcr. la meva activitat tenia altres escenaris que mimpedien 
freqüentar més sovint el seu d(nnicilí i el .silenci, tenyit de record constant, ha 
hagut de ser la via que ens hii mantingLit presents, un en la ment de l'aitre, fins 
al darrer moment. 
A l'hora descriure aquestes ratlles, ho fai^ \entableiiient amb l'emociò al cor. 
Espero que ens tornarem a retrobar. Una casualitat va fer, al seu moment, que 
ell i jo neixéssim pràcticament en ei mateix carrer del (^arme - d e la seva a la 
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meva hi ha noméí^ dues cases entreíiiig- i una nova casualitat ha propiciat que 
tinguem ara la sepultura familiar a la mateixa avinguda de Sani romàs, del 
cementin. En aquest cas ens separen, això sí, més unitats. L'Esteve, enterrat el 
18 d'agost -havia demanat, en vida, que un cop mort el deixessin estar a casa 
almenys els dos dies que la llei permet- reposa en una mena de panteó 
comprat de segona mà -igual que el meu- a algun descendent "d'americanos-, 
No sé si hi ressonaran per dins uns especials aires antillans. A l'hora de Tadéu 
definitiu, la família posà dins del luxós taüt que l'embolcallava una reproducció 
del monument a la Dona Marinera erij^it en 1967. Aquest homenatge a la d<ma 
dels pescadors i dels mariners íjue anaven a ultramar havia eslat, naturalment, 
una altra de les idees seves dins del context dels actes del Mil·lenari de la Vila, 
En i'esràtua que modelà Ernest Manigall, la dona alça el hvm-. no se sap si en 
senyal de comiat o d'es penin ç adora benvinguda. Les dones dels mariners sabi-
en. efectivament, d'adéus sentits i de retorns emocionats. Com nosaltres, ara, al 
seu creador, el recordem amb sentiment de comiat, però amb esperança de 
reiR)bament. 
Hem perdul un gran dínamitzador, un home carregat d'idees, una màquina de 
pensar, un bon escriptt>r, un historiador local a qui devem moltes coses, un 
Uoretenc entranyable i un amic. Que reposi en pau. Coneixent el seu tarannà 
neguitós, el seu nervi, el seu afany de perfeccionisme, la seva inquietud [Perma-
nent, ihahíuial frase estereotipada de condí)lença adquireix, en aquest cas, un 
veritable desig perquè hagi assolit, ara sí, el descans. 
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IL [urar dels Jocs Florals de Barcelona, de 
1977 (any CXIX de llur restauració), ator^ 
el PREMI NARCÈ OLLER al 
SR. ESTEVE FÀBREGAS I BARRI 
per la seva obra "La mort a Rieral"; 
lema: "Estava escrit" 
Barcelona, i 1^ tatíg <lc 1977 
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